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La derrota del marxisme
A horeB d'ara és evident que la revolució fracassada a Espanya i que ha des¬
fermat rius d'odi i una veritable guerra civil, era organi zada a base del socialis¬
me. Només cal fixar-se en que els dos nuclis forts de la revolta, Madrid 1 Aslúries,
eren a la vegada els nuclis de predomini i de ferma organització socialista. I sal-
valt el cas de Catalunya, on homes sense fe en l'idea! català posaren el mateix als
peus d'elements que no sentien gens cap simpatia per la nostra causa, és ben
cert que tant pels llocs de combat, com per la gent empresonada, com per les
troballes d'armes, la última revolta ha estat eminentment socialista.
El socialisme—que durant els últims anys havia adquirit a Espanya una for¬
ça polidca desproporcionada amb la seva força real i d'opinió—es vegé llançat
del Poder pel sufragi, es trobà davant majories dretanes que es dedicaren a es¬
menar els seus errors, i no tingué l'esperit democràtic necessari per a esperar
unes noves eleccions. A més, el socialisme es veu retut arreo del món i els socia¬
listes espanyols pensaren que calia aprofitar la feblesa dels governs successors
dels del bienni, ja que més tard, governant els partits de dreta, l'ocasió no els se¬
ria tan favorable com ara, i es llançaren a una temptativa que, sortosament pel
pafs, els ha resultat fallida si bé ha obert rius de sang i ha sacrificat centenars de
vides ben inútilment!
En els ptísos d'opinió pública més sensibilitzada, com Anglaterra, Austràlia,
la mateixa França, el socialisme ha estat vençut a les urnes o eliminat en les com¬
binacions governamentals; en altres piïsos ha hagut de caure sots moviments
portats per un home excepcional, com a Itàlia o com a Alemanya; i a Austria i a
Espanya ha trobat la seva caiguda entre el brogit de les armes. No havia el nos¬
tre pafs d'ésser ona excepció en el concert mundial que es pronuncia contra el
Bocialisme en nom del dret a la vida dels pobles.
Hi haurà algú, però, que cregut que a casa nostra el marxisme ha quedat
mor ? Hi pot haver quedat per algun temps en terres d'Espanya; però a Catalu¬
nya tenim la branca de la Confederació del Treball, dominada per !a F. A. 1., que
lotjost ha minvat la revolta s'ha apressat a aixecar el c»p rapidement. En qoiscuna
fàbrica de Badalona, durant els mateixos dies de la revolució, es presentaren els
faiates amb exigències impossibles d'atendre, seguides de les corresponents ame¬
naces. A les mines de Sallent i de Súria (d'on fa poc foren allunyats aquells ele¬
ments) ara s'hi ban volgut personar novament també amb exigències gens raona¬
bles. 1 qui sap els cassos que podran seguir als esmentats si la vigilància de les
a otoritafs no ets evita. 1 a la resta del país, no ens fem massa il'losions: les orga¬
nitzacions socialistes (ornaran ràpidament a treure el cap, encara que sigui sots
aspectes i envoltures distintes a les fins ara adoptades.
Contra aquest perill només hi veiem on camí a seguir: el de procurar, pels
mitjans que stgui, on associacionisme obrer que corri per les vies legals i cerqui
en (otes les coses on millorament professional evident, sense lligam amb doctri¬
nes anti socials de cap mena. L'obra és ben difícil, però és absolutament necessà¬
ria. Austria hagué d'escriure en el seu text constitucional una organiízecíó corpo¬
rativa que atengués la representació del treball i i'organi'zicló del mateix. I a casa
nostra, on les condicions no semblen massa apropiades, ara com ara, per arribar
totalment a dita organització corporativa, és necessari que pensem en un sindica¬
lisme professional que trobi aventatges dins el marc de la llei i que es trobi em¬
parat per un estat de dret que l'estimuli i el faci desitjable als obrers de bona vo¬
luntat. No un sindicalisme protegit per patrons; (el sindicalisme groc éi odiat pels
obren;) sinó on sindicalisme organitzat per ells mateixos, propagat per ells i con¬
vertit en tasca de govern des del pont de vista de molls favors i molts aventatges
que la llei podria proporcionar-li. Ai costat d'això caldria evitar la coacció inno¬
ble (arma decisiva en milers d'obrers respecte a la seva actitud) que ha d'ésser
també tasca del Poder, obligant a totes les associacions a posar se en el marc le¬
gal, cosa fins avui no lograda respecte a les de la F. A. 1.
Si la política social no s'orienta vers aquest camí, la tranquil·litat no serà
massa durable a casa nostra, ja que podem comptar amb els estats d'anormalitat
civil, que si són necessàris momentàneament, no arriben a remeiar definitivament
cip dels mals que pateix la societat.
Josep M. Gich
Després del fracassat moviment revolucionari
Llibres i Revistes
Revista Indespensable
per a la llar
Hem rebut el número de l'important
revista per a la oona cEI Consulfor de
los Bordados», corresponent al mes de
setembre, el qual conié, com sempre,
interesssh's treballs literaris i lliçons
per a l'execució d'ariísiiques labors. En
^ap a nous models d'rquestes, la ve¬
terana publicació ofereix en aquesta
ocasió a les seves lectores els dibuixos
xorresponents a uns magnífics camí i
centre de taula, a ona luxosa borsa de
nit i a uns macasars i «visillos» de gust
refinat.
' Amb motiu de la celebració del XXX
aniversari de «El Consultor de los Bor¬
dados», la casa editorial Joan Ribas,
que amb tant d'èxit vé publicant la re¬
vists, ha Ideat on concors-obsequi, amb
Manifestacions d'En Dencàs
i d'En Badia
Com és sabut, alguns dirigents d'Es¬
tat Català, i entre ells els capitostos més
responsables. En Dencàs i En Badia,
ban aconseguit passar la frontera i es
troben a Perpinyà.
Amb aquest motiu, alguns diaris del
Migdia de França han publicat Infor¬
macions sobre l'arribada dels fugitius.
A hores d'ara, una d'aquestes informa¬
cions ja s'ha fet famosa. '1 és la de
«L'Indépendant», arribat dissabte a la
nostra ciutat; en aquestes informacions
el senyor Badia, interviuat per un re¬
pòrter d'aquell diari, arribà a dir que
el moviment revolucionari que ells ha¬
vien organitzat va fracassar a Barcelona
per la covardia dels mossos de l'Es-
qnadra.
Ara, en el número de «L'indepen-
dsnt» arribat diumenge a la nit, l'inter-
vluvat és el senyor Dencàs. L'iniervia
del senyor Dencàs és, en termes gene¬
rals, una cosa pintoresca, tan pedant i
tan baldera com el mateix interviu del
senyor Badia.
Perquè els nostres lectors se'n pu¬
guin fer càrrec ens bastarà assenyalar
només el fet que el senyor Dencàs insi¬
nuï en aquest interviu que si el movi¬
ment va fracassar fou perquè ells, els
d'Estat Català, tingueren compassió de
l'exèrcit, és a dir, que foren els sentt-
menis bumsnitaris de l'ex-conseller de
Governació i de l'ex cap de policia allò
que determinà la derrota.
Traduirem literalment el text de les
declaracions del senyor Dencàs que eà
refereixen a aquest extrem:
«El nostre moviment ha fracassat—
diu—perquè per humanitat no volgué¬
rem prendre l'ofensiva. Ens hauria estat
possible de dinamitar la caserna de les
valuosos premis d'utilitat i gran valor
material, en el qual, per la seva senzl-
j Ilesa, podran prendre part totes les
subscriptores, sense excepció.
ElS premis consistiran en els següents
objectes:
Primer: Una estupenda màquina de
cosir i brodar, marca «Alfa», fabrica¬
ció nacional.
Segon: Una superba manteleria.
Tercer: Un riquíssim moneder de
pell.
El crèdit d'aquesta publicació ens
permet recomenar-la a totes les direc¬
tores i professores de co.'iegis que els
plagui de inclinar a les seves deixebles
a la confecció de les labors que embe¬
lleixen I dignifiquen la llar.
«Ei Consultor de los Bordados», la
única revista que no exigeix el paga¬
ment avançat de la subscripció, s'edita
en dues edicions: una de luxe i altra
econòmica, i «tramet gratuïtament un
exemplar de mostra» a qui ho sol·liciti
f a la se^a administració, carrer de Mun¬
taner, 65, Barcelona.
Drassanes, perquè teníem 150 quilos
d'expiosius. Hauríem pogut metrallar
dues companyies que ens venien a ata¬
car. Però no ho volguérem, aturant-ncs-
en aquells escrúpols habituals: són uns
pobres nois, fenen família, esperem
abans de vessar sang innocent...»
No creiem que els nostres lectors ne¬
cessiten cap altra mostra d'aquesta in¬
terviu per a formar-se'n una idea ben
clara i perfecta.
Les compres d'armes
fetes per la Generalitat
Ahir a la tarda, hom deia per ia Ga¬
leria gòtica de la Generalitat, que tot
repassant comptes han estat trobats cinc
lliuraments, un d'ells de 50.000 pesse¬
tes, fets a base d'adquisició de material
per a les forces de la Generalitat. Per
tal de posar en clar com han estat des¬
peses les al·ludides quantitats, sembla
que un jutge militar ha començit a ins¬
truir el corresponent sumari.
Els fets de Sant Pere de Ribes
El sumari que instruïa el jutge de
Stnt Pere de Ribes amb motiu dels fets
ocorreguts a aquella població I que es
demanà la inhibició a favor de l'autori¬
tat militar s'ha resolt a favor d'aquesta
ú'tima pel que segurament es veurà en
jndici sumarísslm.
La recollida d'armes a Oviedo
Un band del general López Ochoa
Ei matí del passat diumenge, les tro¬
pes del Regiment número 3 han fixat,
per ordre del general López Ochoa,
que ei subscriu, el segment band:
«Depuesta, su actitud por los rebelf
des en la cuenca minera y habiendo enf
fregado las armas gran número dé
ellos, así como explosivos y municio¬
nes, conmino a los que conserven en
su poder u oculten estos efectos a que
sigan el ejemplo de sus correligiona¬
rios sometidos, en la inteligencia de
que a partir de las veinticuatro horas
de la publicación de este bando a quie¬
nes se les encuentre sobre si u ocultó
en sus domicilios armas o explosivos,
se les someterá a juicio sumarísimo, y
comprobado el hecho serán pasados
por las armas.
Las personas que auxilien o encu¬
bran a estos delincuentes serán igual
mente juzgados como incursos en las
responsabilidades que determina el Có¬
digo de Jusiícia Militar. ,
Las personas que teniendo noticias
de algún depósito de armas, municio¬
nes o explosivos no lo participen en el
más breve plazo posible, incurrirán en
las responsabilidades que determina el





en un Hotel d'Oviedo"
Relació del viatjantma^oni senyof
Riera, que es trobà en els successos
sagnants d'Astúries.'
' ^ viLEÓrU-LO!
2 DIA RIDE MATARC
EL SENYOR
Josep ^irauperA i Planas
ha mort a Barcelona als 34 anys rebuts els Sants Sagraments
Els seus afligits: esposa, Elvira Ramon i Masdéu: pares, Joan i Dolors; germà, Ramon; cu¬
nyats i cunyades, nebots, oncles i ties, cosins i família tota, en comunicar a les seves amistats tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es dignin assistir a la casa mortuòria. Clí¬
nica Montserrat de Barcelona, carrer Septimània, n.° 22 (Sant Gervasi), demà dimecres, a DOS
QUARTS D'ONZE, per a acompanyar el cadàver a la Parroquial dels josepets i d'allí al Cementiri
Nou on rebrà cristiana sepultura.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Barcelona, 23 d'octubre de 1934.
(A. C. S.)
TEATRES i CINEMES j
Teatre Bosc
Avui, I un qúirt de deu de li niS |
presentació de li gran Companyia de |
espectacies i estampes internacionals |
de la qual formen part els següents ar¬
tistes:
Mercè Serós, primeríssima vedette;
«Coliseum Qiris Ballet»; Dolz Boya-
Orquestra i ei seu animador Bilty Wetis;
Ofè ia Moré, ballarina americana; Ruli-
to, excèntric patinador intermediari;
Maria AnHnea; Teodor Castro; Mercè
Bl»ncoi «Los 1res diamantes negros».
ABRICS






Dimecres. — Sant Rafael Arcànge';
Sani Bernat Calvó, b. i Sant Martirià,
bisbe.
QUARANTA HOREi
Demà acabaran a Santa Maria.
HaiUíta parr§§uüU 4e Sania MatiO,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, 1.* part del
Sint Rosart; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, 2.' part del Sani Ro«
sarliAI vespre, a les 7'15, última part
del Sant Rosaríi, mes del Roser amb el
cant dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
i andania â§ Sani jam Sani
Cada dia, missa a les mitges hores,
dedos qnarts de 7 a les 9. DaranI la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la CiutaL
Despréidel mes del Roser, novenas
I
Sania Teresa de Jesús.
Església Anna de PP. Escola-
/tfA—Demà, ados quarts de 7 de la
tarda, Exercici del Via-Crncis.
D'Exercicis
La Lliga de Perseverança de la Par¬
roquial Basílica de Santa Maria i els
Qrups Fejocistes de nostra ciutat, or¬
ganitzen pel proper mes de novembre
unes tandes d'exercicis en complert re¬
cés per a homes I Joves, dels dies 12 al
18 a la Casa d'Exercicis de Sant Josep
de Barcelona i a l'Hotel Soler d'Argen¬
tona.
En els mateixos dies es celebraran
també Exercicis per a senyores 1 senyo¬
retes a les MM. Reparadores de Sant
Oervasi, Barcelona.




Ronda St. Pere, 50-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
l Oriol Titñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 Íde3a7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
NOTICIES
Ofefcnratorl MetcorRlógle ún Iftt
«•cplvi Pies de Mataré (Sta. Asusa)
Observacions del dta 23 octubre 1934
■ores d'obiervaclót 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai "?61'—761'
taróme- femperaturat 18 —20'
Aitreduldaí 759'1-75S9
f«rmòmetre seat 171—20 3
(Ngiep. itumtT 145—18*3
«atri iBàtiEnitat ralallvi; 72—81
10'56—1443
Tarmó- Ombra 20 5
«latra Ombra
pu I lililtlis dl li Pell i Sâiigr TrictiBiBl dil Bi. flSI«»Dr.
Tractament ràpit 1 no operatori de lea almorranea (morenes)
Caracló de lea «úlceres (üagnea) de lea carnea» - Tota els dimecres 1 diaman¬
tas, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : — : MATARÓ
Dr. JOAN MIRANDA
ll«lgtasPu«ileulttraMt<,iiHtltiitMia qw frMiilh- <!• Barétions, i mtigt a^ocWIcia ClnfinetB
— la «MutaaUtat állaosa Mataranlna-
Té el gusl d'oferlr el aeu consultori parlicular de
MEDICINA GENERAL î MALALTIES DELS NENS
Htm Galan, 395 - Mataró
Dita I llores de visHa;













nslal del aeii MT MT
lata» da la asan O O
'rnjjuer J. Guardia
Aquest migdia una Comissió de Ve¬
nedors de ia Plaça de Pi i Mirgall han
estat a visitar a l'Alcalde gestor senyor
Novelles per demanar-:! que l'emplaça¬
ment de les barriques 1 lauies de venda
en els terrenys habilitais per a mercat
mentre durin les obres de consirocció
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 « Telèfon 209
\ del nou Mercat, respongui exictament
i a l'ordre establert en l'actualitat, de ma-
I nera que siguin col·locades en la ma¬
teixa forma i ordre. El senyor Novelles
els ha conleslal que procuraria com¬
plaure'ls, majorment estant tots d'acOrd
com estant.
Així mateix, els comissionats ban
aprofitat l'avinentesa per pregar a l'Al¬
calde que durant el temps que durin
les obres del nou mercat no sigui per¬
mesa l'inital'lacló de cap nou lloc de
venda en les entrades de les cases de la
Plaça de Pi i Margal! puix es podria
donar el cas de que la majoria de les
entrades d'aquestes cases fossin habili¬
tades per a la venda d'articles i el pú¬
blic no anés a comprar a la plaça Inte¬
rina, en perjudici evldenf dels venedors
que els ba calgut fer el sacrifici de Iras-
lladar-se de lloc
—Les Cistanyes i els panellets són
coses clàssiques de Tots Sanis.
Però tampoc no hem d'oblidar d'bo-
norar la memòria dels nostres difunts.
Com? Adquirint algun dels molts srtf-
eles adients a aquestes Diades que te¬
nen exposats La Cartuja de Sevilla.
L'Alcalde gestor ha rebul una carta
de l'empleai de la Brigada d'Arbitris
senyor Vivancos oferint l'import de
ona setmanada del seu sou mensual pèr
engrossir la subscripció a favor de la
guarnició a Mataró, iniciada ahir per
ona obrera. En aquesta carta s'autorit-
z« per retenir del seu sou aquell ImporL
Aquest mati ha estat retirada la trops
que des de la proclamació de l'eslat de
guerra custodiava l'Ajuntament.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melas, 18-Mataró-Teléf#« 264
Hores de desmUx: De ÍO a tdeéaf
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions ■ emissions I
compra-venda de valori. (^poBi,|W^




facilitada per l'Agtecla Pabra per coafereacle» leleiibalqaea
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps insegur amb cel nú*
voli boirós a tot Catalunya essent els
vents fluixos de direcció variable.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxima, 25 grans a Serós;
minima, 2 graus sota zero a Núria.
Caudal del Segre a Camarassa 16 me¬
tres cúbics per segon.
La intervenció dels soviets
en ei darrer moviment
En un escorcoll practicat a casa del
dibuixant Hèlios Gómez, ha estat troba¬
da una Interessant documentació que
demostra que era l'agent d'enllaç entre
els soviets i els directors del passat mo-
viment.
Entre ela documents trobats hi han
proves de que es preparava un alire
cop, després de fracassat el moviment
del sis.
La tramitació dels sumaris que s'ins¬
trueixen contra els funcionaris
de la conselleria de Governació
Hm arribat de Madrid dos Assessors
jurídics de la Direcció General de Se¬
guretat per entendre en els sumaris que
s'instrueixen contra els ex-funcionaris
de l'ex conselleria de Governació
Organització de serveis
Per tal d'organilzar els serveis de rà¬
dio 1 transports pels cossos de segure¬
tat, ha arribat a Barcelona el secretari




L'auditor de guerra ha dit als perio¬
distes que sabia que alguns individus
anaven per les cases demanant diners
per obtenir la llibertat dels detinguis, i
que tenia interès en fer constar que to¬
tes les llibertats provisionals decretades,
ho són sota fiança personal sense exi¬
gir cap fiança en metàl·lic.
Palestra clausurada
S'ha incoat sumari contra l'entitat
Palestra, el local de la qual ha estat
clausurat. Sembla que es procedirà a la
detenció de la Junta Directiva. Hom fa
responsable a Palestra, entre altres co¬
ses, d'haver confeccionat els plànols
que foren trobats a la conselleria de
Governació.
Processament
Han estat processats els senyors Pé¬
rez Salas, Menéndez i Badia, acusats del
delicte de rebel·lió militar.
Recurs
L'ex-alcalde i ex regidors de Barce¬
lona han presentat recurs contra llur
processament.
Detencions
La policia ha detingut a Puigcerdà




Interès pel Consell de ministres
S'espera amb cert interès el Consell
de ministres que té que celebrar-se avui.
Se sap que a més de tractar de la re¬
obertura de Corts, que s'insisteix que
serà demà, es parlarà de les sentències
dictades amb motiu de les últimes re¬
voltes.
Dimitirà el ministre de la Guerra
Ei ministre de la Guerra senyor Hi¬
dalgo, parlant amb els periodistes, s'ha
queixat de l'abrusador treball que pe¬
sava sobre d'ell. Afirmà que des de fa
alguns dies, ha tingut poques hores per
a descansar i que, per consell del met¬
ge, en cas de continuar les actuals cir¬
cumstàncies, tindria que dimitir el seu
càrrec.
La presidència del Tribunal
de Garanties Constitucionals
Ahir conferenciaren els senyors Ler-
roux i Martinez de Velasco. Se sap que
el motiu de la conferència era tractar
de la presidència del Tribunal de Ga¬
ranties. El cap del Govern oferí al se¬
nyor Martinez de Velasco la presidèn¬
cia de dit tribunal, contestant el senyor
Martinez de Velasco que ell entenia
consagrar-se a les tasques del partit 1
que per tant no podia acceptar la pre¬
sidència del Tribunal. La minoria agrà¬
ria, al saber que s'havia ofert la presi¬
dència del Tribunal al senyor Martinez
de Velasco, han fet gestions per a que
sia nomenat president el membre de la
seva minoria senyor Royo Villanova.
Es creu que la presidència del Tribu¬
nal, en cas de la no acceptació del se-
nyorMartinez de Velasco, serà el se¬
nyor Pedregal.
La subscripció per les víctimes
de la revolta
I La subscripció nacional per a les víc-
times i la força pública que ha intervin-
gut en la passada revolta va augmen-
^ tant de dia en dia. Es calcula que ac-
^ tualment ascendeix a 8.000.000 de pes-
í seies. Com sia que els funcionaris pú-
l blics de ministeris, diputacions, alcal-
g
F dies, etc., deixaran un dia del seu pa-
I gament a fi de mes, es calcula que la




Aquests dies en els cinemes de Ma¬
drid es projecten reportatges dels úl¬
tims successos revolucionaris. La pre¬
sència de les tropes i de la guàrdia ci¬
vil i altres cossos de seguretat a la pan¬
talla és acollida amb grans aplaudi¬
ments i visques d'entusiasme.
El vapor cTurquesa» al Ferrol
El vapor «Turquesa» ha arribat al
Ferrol on ha quedat a disposició del
jutge especial senyor Alarcón. Ha estat
detingut I posat a la disposició del jutge
especial senyor Alarcón el contrames¬
tre del «Turquesa». Fou detingut en el
poble de Castillon.
Els suplicatoria
Se sap que han arribat al Congrés
les corresponents demandes de les di¬
visions militars per a jutjar als diputats
senyors Azaña, Bello, Largo Caballero,
Mariai, Menéndes, Fernández Fancajo
i Tirado. Es diu que hi han altres dues
demandes de permís
La constitució de l'Ajuntament
de Madrid
El senyor Salazar Alonso, gestor del
Municipi de Madrid, ha anul·lat 400
permisos de conduir taxis. El senyor
Salazar ha declarat que segueix les ges¬
tions per a formar la comissió gestora.
Té ja la llista dels deu gestors, però es¬
tà fent ges ions per a ampliar-la a 20,
número que ell creu necessari donada
la tasca que hi ha que portar a cap.
Reunió de la Comissió d'Hisenda
del Parlament
En la reunió que celebrà ahir la Co¬
missió d'Hisenda participaren els re¬
presentants de Lliga Catalana. S'acordà
suprimir les ambaixades de Mèxic, Bèl¬
gica, Cuba, Xile, Brasil, transformant-
ies en legacions amb ministres pleni¬
potenciaris. Ttmbé s'acordà suprimir
la consignació donada al Patronat de
cultura. Aquests canvis representen un
estalvi de 450.000 pessetes. S'acordà es¬
tablir un àrtic alat en que s'imposi als
ambaixadors el deure de consignar les
despeses i justificar les seves retribu¬
cions. S'eleva a la categoria de conso¬
lat la legació de Ankara i es transforma
en legació el consolat de Estambul.
Detenció del President
de la U. G. T.
Ha estat detingut el President de la
U. 0. T. senyor AnaslasI de Gracia. Ha
estat posat a disposició de les autoritats
militars.
Un client de cuidado
La policia segueix les seves recer¬
ques per a trobar armes. En el domici¬
li del metge Carles Gutierrez Sabalet
la policia trobà 4 metralladores. El met¬
ge no fou detingut perquè estava ab¬
sent en el moment de registrar la poli¬
cia. Al cap de poques hores ell mateix
es presentà a la policia dient que aque¬
lles metralladores les havia deixat en el
seu domicili on client seu que havia
anat allí a consulta.
Anunci de detencions sensacionals
Segons informes que s'han recollit.
el Jutge especial que enièn en la troba¬
lla d'armes va a decretar dintre de poc
la detenció de personalitats que quan
es coneguin faran gran sensació.
Ordre de clausura d'associacions
Les autoritats han donat ordres per a
que les auloritats judicials extremin el
seu zel contra les associacions que htn
participat en la passada revolta i que
en ús de les seves atribucions ordenin
la clausura, si és necessari, de quantes
associacions es considerin perilloses.
El tinent coronel Zarabia es pre¬
senta ai jutge especial pel contra¬
ban d'armes
Davant el Jutge especial per là tro¬
balla d'armes, s'ha presentat el tinent
coronel Zarabia qne fou ajudant del se¬
nyor Azaña. El coronel Zarabia, que
s'ha donat de baixa voluntàriament de
l'exèrcit, ha manifestat que ell no ha
intervingut en aquesta qüestió de les ar¬
mes per a res.
Suprimits
per sempreÜLLS DE POU
Dits endolorits. Alivi instantani
Mk !Iii i h. Stioll
Pa comodes ies sabates noves.
Bn farmacia» t'SO
Ü 5'15 tarda
I El Cap de l'Estat! i el president del Parlament
I
^ El President de la República ha rebut
^ la visita del president del Parlament,
u senyor Alba.
El Coaseli de ministres
Per viatges en ferrocarril, avió, vaixell, etc., consulteu sempre a
Viatges Marsans, S. A.
dirigint-vos a
JOSEP CATEÜRA, SaníPere,22
qui vos facilitarà tota mena de detalls, pressupostos, itineraris, etc.
A dos quarts d'onze s'ha celebrat
Consell de Ministres a la Presidència
tal com estava anunciat.
A la sortida el senyor Lerroux ha ma¬
nifestat que el Consell havia deliberat
sobre la data de represa de les sessions
parlamentàries, acordant-se reprendre
les tasques del Parlament, la setmana
propera.
També s'ha acordat que és indispen¬
sable que vagi a Astúries uña comissió
de ministres, de quin viatge, ha dit el
senyor Lerroux, ja havia parlat amb les
meves converses amb els periodistes.
Així mateix s'ha pres l'acord de que
un ministre vagi a Barcelona per tal de
posar en ordre algunes qüestions deri-
I vades dels serveis traspassats que degut
I a les circumslàncies actuali no funcio-
I nen com cal. Aquest ministre serà el
senyor Rocha.
Durant l'absència d'aquests ministres
s'encarregaran del despatx dels dife¬
rents departaments llurs respectius sols
secretaris.
Els ministres que aniran a Astúries
són els de Guerra, Justícia i Obres Pú¬
bliques els quals marxaran aquest ma¬
teix vespre.
S'ha acordat, ha coniinuat dient el
senyor Lerroux, permetre que acompa¬
nyin la comissió ministerial represen¬
tants de la Premsa nacional 1 estrange¬
ra I a aquest fi el ministre de Comuni¬
cacions aquesta tarda indicarà els pe¬
riodistes que podran prendre part a la
expedició.
Referent a ies sentències el Govern
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no ba adoplat cap acord esperant bauur
rebnt totes les sentències d'Asíúrlei m fi
de prendre acords amb an punt deVts-
ta de conjant.
La nota oficiosa diu: Estat.—Adme¬
tre la dimissió presentada pel senyor
Barnés d'ambaixador d'Espanya a Mè*
xic.
Hisenda.—Concedir crèdits extraor¬
dinaris per a1 pagament de despeses de
Ordr« Públic ^e Governació.
Els defensors dels ex-consellers
de la Generalitat
Els ex consellers de la Generalitat de
Catalunya han nomenat els següents
defensors:
El senyor Lluís Companys, el senyor
Angel Oisorio Gallardo; el senyor Ven¬
tura Gassol, el senyor Isidre Duran; els
senyors Comorera 1 Llubí, el senyor
Jiménez Azúi; el senyor Wlarfí "Esteve,
el senyor Amadeu Hurtado, i éls se¬




La crisi governamental de lugoes-
làvia.-El nou Govern
BELGRAD, 23. — El senyor Ousou-
novitcb, desitjós d'ampliar totel possl·
ble la combinació ministerial, ha pen¬
sat, per a formar part del nou Govern,
en els antics Presidents de la Dictadura
senyors Marinkovitcb i Serchkitcb i
també en els Caps dels anlics partits
que foren dissolts per aquestes Dicta¬
dures que són els partits radical .8lo<
venc i el radical i demòcrata servis.
S'Ignora si per a entrar en aquesta
combinació, aquests partits presen1«ran
condicions i, cn cas afirmatiu, quines
seran.
BELGRAD, 2.—El senyor Ousouno-
vitcb ba constituït el nou Govern, do¬
nant entrada en ell als senyors Marin¬
kovitcb i Serchkitcb, que desenpenya-
ran la Vicepresidència del Consell i la
cartera de Guerra, respectivament,
El restant del Govern no sofreix cap
modificació.
BELGRAD, 23. — El nou gabinet es
caracteritza per l'entrada de tres perso¬
nalitats sortints del règim de dictadura
establert pel rei Alexandre 1 exdicta-
dor general Pete Jivkoviicb actualment
comandant de la Guàrdia reial.
Les dues altres personalitats són ell
senyors Marincovitcb i Fercbkitch cx-
vicepresidents del Consell,
Marincovitcb, del partit demòcrata,
reapareix en política després de dos
anys d'absència. Fou ministre de nego¬
cis estrangers en el gabinet jinkovitch.
Fins el 27 de gener de 1934 es retirà de
la política per raons de salut.
Fercbkitch fou ministre de Justícia
en el primer gabinet Jinkovich. Després
d'haver passat a la cartera de l'Interior
fou nomenat president del consell el 5
de novembre de 1932. "Dimití el 27 de
gener de 1934 a conseqüència d'unes
diferències amb l'actual regent Stanco-
vitcb, aleshores ministre d'Instrucció.
L'autoritat del ministeri, queda doncs
reforçada amb l'aportació d'aquestes
personalitats que ban tingut un paper
important en la política traçada des de
1929 pel rei. Es sap a més que Jinko-
kitch compta amb l'apoi de l'exèrcii i
la presènc.a de Marincovitcb en el ga¬
binet indica que el partit demòcrata
col'laborarà en el nou gabinet. L^ntra-
da del representant del partit demòcra¬
ta, que 'no tenia representant en el go¬
vern anterior, indica que l'intenció és
formar un govern d'amplia base.
El nou Govern portttguès
LISBOA, 23.—Ens comuniquen de
Lisboa la lUsta del nou Govern. Està
compost de la manera que segueix:
Presidència i Hisenda: senyor Lina*
res Lbimas.
Guerra: Pazos de Zouza.
Negocis Estrangers: Caeiro Mata-
Obres Públiques: Duarte Pacheco
Colònies: Armindo Monteiro.




El ministeri restant esíà ocupat pel
senyor Mesquita Linares, i el senyor
Costa Pelte s'ha fet càrrec de la subse¬
cretaría d'Hisenda.
La situació religiosa a Mèxic
WASHINGTON, 23.-E1 President
senyor Roosevel ha rebut al Rnd.John
Burk», una de les més eminents figures
de l'església catòlica americana, que
anà a parlar al President aprop de la
situació religiosa a Mèxic.
Aquesta em revista és important, per¬
què nombroses Associacions catòliques
han sol·licitat que sia rellevat l'ambai¬
xador dels Estats Units a Mèxic, a qui
s'acusa d'haver aprovat públicament el
programa anti religiós del Govern me¬
xicà.
Les confeièacies que tingueren lloc
a Veracruz l'any 1928 entre el pare Bur¬
ke i el President senyor Calles, havien
contriboïi molt a posar fi als desordres
sagnanis originats pel conflicte religiós,
que havien començat en 1926,
Les relacions franco-italianes
PARIS, 23.—L'entrevista que el mi¬
nistre de Negocis Estrangers, senyor
Laval, ba celebrat amb l'Ambaixador |
de França a Itàlia, i que durà més de |
una hora, versà quasi exclusivament so¬
bre el problema de les relacions fran¬
co-italianes, en vigílies de l'entrevista
que el ministre de Negocis Estrangers
francès ba de celebrar amb el senyor
Mussolini en data no determinada en¬
cara.
I El ísenyor Laval ha examinat detalla¬
dament amb l'Ambaixador iotes les
reivindicacions italianes, àdhuc les que
es refereixen a Tunis i Abisinia.
La Conferència Naval
LONDRES, 23. — En iniciar-se els
treballs de la Conferència naval, no
sembla estar assegurat el front anglo¬
americà
A Anglaterra es manifesten tres cor¬
rents d'opinió: els tècnics de l'Almira-
llat estimen necessari un mínimum de
15 cuirassats i 70 creuers, mentre que
certs membres del Gabinet es mostra¬
rien contraris a aquestes exigències si
el compromís amb el Japó arribés a és¬
ser un fet.
En canvi, altres personalitats oficials
declaren que les exigències japoneses
justifiquen les peticions de l'AlmiralIat.
Sembla que el front anglo-americà
depèn de les reivindicacions japoneses:
si aquestes admeten la possibilitat de
arribar a un compromís, Anglaterra
s'esforçarà certament en realilzar-lo
La Conferència de la Federació
Internacional de Periodistes
BRUSSEL'LES, 23.—Després de tres
dies dedicats a l'estudi de diferents as¬
sumptes, la Conferència de les noves
formes de premsa, convocada a Brus¬
sel·les per la Federació internacional de
periodistes, ba adoptat diverses resolu¬
cions, que interessen a la premsa im¬
presa, parlada i filmada.
Es tractaren diverses qüestions d'or¬
dre professional i tècnic que planteja
l'aparició de la premsa radiofònica 1
filmada, traciant la Conferència d'evitar
la idea de competència entre aquestes
dues noves formes de premsa i el pe¬
riòdic.
I
La Conferència ba fet admebe a fa-
^
vor de les Agències de informació un
dret relatiu sobre les notícies que sien j
comunicades pe** radiofusió. |
DIARI DE MATARÓ i
Es troba úe veada en els llocs següentsi ;
Comaflóànda Mltar
de Mataró
El Ecmo. Señor General Jefe de la 4.'División ba dispuesto que en todas las
relaciones entre propietarios y aparce¬
ros en asuntos del campo, ban de regirlos contratos actualmente convenidos,
en la Inteligencia de que por -cualqnic-
ra denuncia que reciba por incumplí,
miento de esta advertencia, aplicará por
desobediencia las sanciones del Bando
de declaración de Estado de Guerra.
Mataró 23 de octubre de 1934.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tols els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
LUbrerta Minerva .
Llibreria Tria. . .
IMbreria H. AbaáaS[.
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Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes.
SERVEI A DOMICILI
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació —
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia




^Camp de la Mataronina
C D. Areoys de Munt, 4
U« S. Mataronina, 0
Dob pants més per l'Arenys de Mant
I una esperança menys per la Mataro¬
nina.
Aqaesta foa la conseqüència exacte
del resaltal qae es registrà abans d'ahir
en ei terreny de t'equip malaroní davant
on públic escàs.
Un altre resaital advers encaixà la
Mataronina injustament. Vertaderament
és de lamentar ta «guigne» que els per¬
segueix d'un quant temps ençà.
Poden clamar ai cel justament, per la
seva derrota soferta davant l'Arenys de
Munt. I en veritat, repetim que els so¬
bra la raó, puix no val la pena passar-
se noranta minats jugant millor que el
seu adversari—tol i l'<h»ndicap» de
presentar-se amb deu jugadors—domi¬
nar-lo accen'uadament en el primer
temps i completament a la segona part,
per la fi ésser vençuts, quan en bona
lògica, segons el joc d'ambdós equips,
havien d'haver guanyat i per quelcom
més que per la mínima diferència.
Però hi ha que resignar-se, ja que
sabem que el factor sort va per temps,
per equips i entra sempre en el càlcul
de probabilitats per a guanyar i perdre.
No per això esmentat hem de restar
mèrits a la tasca desenrotllada per l'A¬
renys de Munt per aconseguir el triomf;
això no seria just, però cal convenir
també, que no poguérem apreciar-lcs-
hi una superioritat per obtenir una vic¬
tòria tan crescuda.
De l'equip ressaltaren l'actuació de
Mas, Roca, Majó, Alsina 1 Parera.
De la Mataronina, Vivancos i Caste¬
llà es passaren tota !a tarda divagant, i
quan alguna vegada es trobaven a prop
la porta s'embarullaven i el tir no sur¬
tía. Galceran tan sots amb algun des-
tell, i en quant a Boix, marcadíasim per
Parera, no passà d'una Iònica mitjana¬
ment passadora.
A la mlfjà destacà el debut de Qó-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANFSTO : Telèfon 102: Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs. crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa I Valia.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
mez, un mig centre modest, però gran
entusiasta que apoià bé als seus com¬
panys d'atac. Nogueras forní una ac¬
tuació millor encara que estigué bas¬
tant desafortunat, complint perfecta¬
ment Buch.
A la defensa no es destacà ningú, és
a dir si, alguns fails catastròfics de Pa¬
nadero.
En quant el porter Badosa, malgrat
la seva valentia, es mostrà bastant verd.
Arbitrà imparcialment el col'legiat
senyor Píguillem.
Globalment aquest pariit fou tot ell
molt entretingut i interessant.
Els equips foren:
Arenys de Munt: Recolons, Mas, So¬
là, Parera, Llàtzer, Rodón, Roca, Tor¬
rent, Majó, Artigues i Alsina.
Mataronina: Badosa, Carbonell. Pa¬
nadero, Buch, Gómez, Nogneras, Vi¬
vancos, Castellà, Galceran i Boix.
Tots els gols foren marcats a ta pri¬
mera part, obra el primer de Artigues
I en rematar un centre de Roca als tres
I minuts de joc. Al minut eecàs. Majó as¬solia el segon, marcant el mateix juga¬dor el tercer als trenta minuts més tard;
i ei quart i últim aconseguit dos minats
despíés, era obra també de Majó, re¬
matant d'una capcinada un fall de Ba¬
dosa a un centre de Roca. — Mister
Bluff.
PANELLETS
a 2*50 î 3*00 ptes.
els 400 grams.
CONFITERIA BARBOSA — Telef, 212
Compro màquines
Cotton 45 gg.
Ofertes a 0. C. Onauck. — Fàbrica
de platines.—Mataró.
flXADOR "isyNy
Perfuma, fixa i no produeix «caspilla»^
Per cada 5 cupons, regalem un tarro cristall
VBNDA: J. Mauri, St. Benet, 51 - J. Manent, P. Cuba, 9
Atletisme
Festival d'intent de rècords
Diumenge passat en el camp del C.
E. Laietània tingué lloc un festival, en
el transcurs del qual es bateren els rè¬
cords socials dels 4 x 400 metres reem¬
plaçaments i salt de perxa, i s'establi-
ren el dels 4 x 1.500 metres reemplaça¬
ments i salt de Llargada sense impuls.
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts t\a la carta
Rambla! de ^Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Ela resu'tats foren els següents:
Llençament del martell.—Jtné, 25'95
metres; Martín z 23'61 metres.
4 X 1.500 m. reemplaçaments.—Pera,
Brú, Cervera, Ven'ura, 19 m. 51 s. 2-.5.
Rècord social esoblert.
2.000 metres p'ans. — Cot, 6 m. 24 s.
3 5.
4 X 200 metres reemplaçaments.—
Glrabtl, Arnó, Riguai, Bombardó, 1 m.
51 s. 4 5.
4 X 400 m. reemplaçaments.—Cabú^^
Noneli, Sans, jAué, 4 m. 02 s. 3-5. Re¬
cord anterior, 4. m. 09 s. 2-5.
Salt de perxa. — Rigual, 3'30 metres.
Rècord anterior 3'20 metres.
Salt de Llargtdt • ense impuls. — Ri¬
guai, 2'55 metr'-s. Rècord social esta¬
blert. Jané, 2 49; Nonel', 2'47; Bombar¬
dó, 2 37; A ornar, 2'34; Cabús, 2'25.
l>iprcaau> Mataré
Atenció
He rebu vari» encàrrecs de compra
i venda de cas'^s, cènles i vinyes.
Altre enrà rec per col'locar 10.000
pessetes en finca Urbana al 6 per cent
anual, disponible « l'acte, a més diners
de particulars en I." hipoteca al 6 per
cent en filnca urbana.
Serietat t reserva en tota classe d'ope¬
racions.
Raó: Ros. Mon serrat 3, de 12 a 2 I
de 7 a 8.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iperrevorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, liapis per retocar




d'uns 550 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.





Amàlia, 38 - Teleton 381
representant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHlLiIPS 1Q34-3S
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
6 DIARI DE MATARÓ
DIME^CRBS obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores ioan Ramon
n LI M J" ■■ L I cn INSTAL·LACIÓ MODERNA - SECATGE SILENCIOS:
RflinDlfl M6ndlZàD3l, ou permanent P. S. F. L-ULTIM AVENÇ DE LA TÈCNICA FRANCESA
Durant la primera setmana seran obsequiades




Representant: AguSli Coll - Carrer Fermi Galan, n.® 600 — Mataró
Llanes per a abrics, edredons, flassades, cobrellits,
cobretaules, jocs de taula i de llit.
La casa més ben assortida i que ven més barat.
LA MODA >y
de S. APNAU - Riera, 11
Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Idmlnlfirclè dc finqnct
FERNANDO JULIÀ Tecuán, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anif tai«
ANTONI OUALBA Sta Teresa, SO-TO. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
A MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
èparriis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 381-7elef. 261
Philips i Hispano Radio
Basancri
BANCA ARNÚS R, Mendtzdbal, «2- Td. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
Col'icgis
MÚTUA ^JSCOLAR <CALASSANÇ VIVES^,
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cftptcs
MAQUINA D-BSCRIURB A. Guimerà, IT-baix
Circulars^ obres, actes ! tota mena de documents
Dcnfisies
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Bspeciatitat en Banquets i abonaments
Nctires d'ahrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
.Preu fet 1 administració
Meldei
DR. LLINÀS Matalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a í
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Oreties
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, dc 6 a 8 — Diumenge, 9 a ÏS
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrerS'
.B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNUS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniíeicf Elèctriques
MIL E S A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCBL·LI LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbeus
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES *
^ encàrrecs: J. ALBERCH, ien» Antoni, 70 - Tel. 7
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.2Sô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines P'esrrlnre
O. PARULL RENIER Argûelies, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
DR. JOAN MIRANDA F. Gdan, 395
Medicina general i Malalties dels nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 3 a 5
Obleefes per a refiat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbai, dt
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PBRPINA Sani AgUsO, 63
Visita el dimecres al nratí i dissabtes a la tarda
Operaciom de Borsa
¡OSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 9d
Operacions de Borsa i Girs
Beeaders
¡OSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel.2ti
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
BNRIC SBÑAN Confecció i restaurado
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vldlges I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanio, 50~Tel.m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelies. 7^
Director de l'Agència «Via Enllà»
^giu el "Diari de Maíaró,,
